






















　欧州の JDを扱った先行研究は，実態の調査や（eg. Tauch & Rauhvargers, 2002; Kuber & Obst, 2009; 
Obst et al, 2011），連携による学生の学修成果への効果（Culver et al, 2011; 2012; 林 他， 2012），プロ
グラムの成功・阻害要因を検討する研究（Stein & Short, 2001）がある。その一方で，欧州において
JDという新規プログラムが導入された要因は，実態調査において言及されているが，理論的な検
討は行われておらず，その実施が機関の自立性に与える影響についても十分な検討が行われていな


















　欧州において広く共有される JDの定義は，2004年のユネスコと欧州評議会（Council of Europe）
によるもので，「二つ以上の異なる国の高等教育機関，もしくは，学位授与資格を持つ組織と一つ
以上の高等教育機関が，共同で開発・提供するプログラムに基づき，共同で授与する高等教育資格






























































（Directorate for Education, Research and Science）を設置することによって，教育と研究が ECの政策
に貢献するものであると位置づけ，職業訓練関連分野以外の教育政策にも権限を持つ根拠を得る















ルでの協力は困難で，新たな学位の認定といった試みは容易には進展しなかった（Klemperer & Van 
















































































































































































1） European Community Action Scheme for the Mobility of University Studentsの通称。
2） この枠組みは，2014年以降は，国際的な大学間連携とモビリティを促進することを目的とした
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An Initial Investigation of Higher Education Policies 
Supporting the Expansion of Joint Degree in Europe
Tomoe NOMURA＊
　　This paper seeks to understand the background of expanding Joint Degree (JD) programs in Europe. 
Development of the JD among different countries may enforce institutional systems and national legislative 
change.  Although the consequence is important, higher education institutions (HEI) show positive attitude in 
implementing JD programs assuming their efﬁciency.
　　It presumes a significant role of the higher education policies of the European Union (EU) in the 
expansion of the HD and relationship between supranational organization and its member States on the 
transformation of organizational environment of the European HEIs.  Restricted power of the supranational 
organizations in the domain of education has expanded rapidly to change their governance structure in Europe. 
Special attention on mobility and cooperation among HEIs by offering a platform for information exchanges 
and communication and facilitated development of joint study programs which may lead to the development 
of the JD.
　　In addition, a funding scheme named Erasmus Mundus (EM) supported HEIs to develop JDs and adopt 
different tools for convergence of the educational system of the region.  The logic of the Lisbon agenda that 
state education to play an important role in knowledge based economy and competitive environment has 
supported such funding schemes to implement new standards in European higher education.
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